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n o t a s   f a r m a C é u t i C a s
En Pre y Post Grado, en el semestre 2009-I, se emitieron los siguientes Grados, Títulos y Diplomados:
GRADOS Y TÍTULOS
Bachilleres de Pregrado 
Aime Laura Janet1. 
Alhuay Taipe Ismael Ernesto2. 
Alvarado Orbegoso Wilson Ostilio3. 
Anchayhua Arestegui Tania Lucy4. 
Bautista Chavez Liliana5. 
Coz Ramón Juana Dora6. 
Chumacero Sarmiento Cinthia M.7. 
Duran Oscátegui Edwin Andrés8. 
Galván Ramos Diego Eduardo9. 
Gómez Chuquizuta Marvin Richard10. 
Herrera Conislla Mery11. 
Lara Miranda Melissa Aymé12. 
Leyva Minaya Elvis Edisson13. 
Neyra Cruz Diana Krystel14. 
Quiliano  Meza Miguel Angel15. 
Ramón Alzamora Elizabeth Lourdes16. 
Requena Medina María Consuelo17. 
Rojas Chacpi Jesús Angel18. 
Ruiz Jimenez Eddy Yamir19. 
Sanchez Maldonado Gustavo Edwin20. 
Vargas Chávez Carlos Omar21. 
Vega Luglio Llulia Milagros22. 
Villavicencio Villanueva Jhonatán N.23. 
Título de Químico Farmacéuticos  
Arias Salce Sheila Amparo1. 
Bedriñana  Arones Yeny Julissa2. 
Berrocal Quinto Jorge Cipriano3. 
Brañez  Espinoza Mary Carmen4. 
Carbone Rojas Carolina Alexa5. 
Cárdenas Roca Benjamín Santos6. 
Ccasa Yapo Abraham Enoc7. 
Cerón Hilario Oscar Roberto8. 
Chaca Ramos Alex Fernando9. 
Chunga de la Cruz Alfonso 10. 
Dávila Maguiña Elizabeth Violeta11. 
Flores  Espinoza Edwin Robert12. 
Gago Cáceres Gretell  Paola13. 
Gonzáles Burgos Karim Jalida14. 
Gutiérrez Paredes Elmer Eduardo15. 
Huayhuameza  Valverde Sonia E.16. 
Ingaroca Ramos Sergio17. 
Inocente  Camones Miguel Ángel18. 
Isla Casapia Patricia Milagros19. 
Jorge Rojas Fausto Edgar20. 
Jota Altamirano Martha Mabel21. 
Machado Honores Doris Melisa22. 
Mamani  Pampa Alicia Yanet23. 
Marmanillo Meléndez Eduardo Piero24. 
Medina Julca Jessica Amparo25. 
Medina Rimache Doris Estela26. 
Mena Basaldúa  Yanet Karina27. 
Mendoza Barrios Jesús Richard28. 
Mogrovejo Barrera Elvira29. 
Pacífico Bedón Juana30. 
Palomino Tinoco Karina Beatriz31. 
Pampamallco Manrique Jenny Teresa32. 
Pérez Bobadilla Javier Eduardo33. 
Revollar Verástegui Judith Amalia34. 
Salazar Sánchez Juan Alberto35. 
Sánchez  Castellanos Claudia Maribel36. 
Sandoval Castillo Diana Inés37. 
Segura Guerra Giannina Lisset38. 
Silvia Acuña Cinthya Anabhela39. 
Tejada Enríquez Claudia Carolina40. 
Unzueta  Oriundo Marianela41. 
Ventura  Yahuana Geraldine Matilde42. 
Zamata Chiri Claudia43. 
Zanabria Valderrama Mercedes Luisa 44. 
Post Grado Magíster
1. Cristobal Delgado Ruth Liliana:  Microbiología.
2. Tasayco Yataco Nesquen José: Farmacología, con 
Mención en Farmacología Experimental.
Post Grado Doctor 
Castro Luna Américo Jorge 1. 
García Ortíz Mesías Moisés2. 
Diplomado
Robles Pittman Víctor Rubén: Asuntos Regulatorios 1. 
Farmacéuticos
INGRESOS A LOS ESTUDIOS DE POST GRADO
Ante la convocatoria de la Escuela de Post Grado para las Maestrías y Doctorado que ofrece la Unidad de 
Post Grado de nuestra Facultad, se cubrieron las siguientes vacantes:
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- Doctorado en Farmacia y Bioquímica : 12
- Maestría en  Atención Farmacéutica : 07
- Maestría en Biotecnología : 09
- Maestría en Ciencia de los alimentos : 06
- Maestría en Ciencias Farmacéuticas con Mención en Ciencia 
y Tecnología Cosmética : 
                            
13
- Maestría en Farmacología con Mención en Farmacología 
Experimental
           
: 
                             
09
- Maestría en Microbiología : 15
- Maestría en Química Clínica : 04
- Maestría en Recursos Vegetales yTerapéuticos : 06
Así mismo, siguiendo su línea de formación de Especialistas, la Facultad de Farmacia y Bioquímica convocó 
a concurso para cubrir vacantes de las diferentes especialidades, lográndose los siguientes ingresos: 
- Segunda Especialidad en Farmacia Hospitalaria : 15
- Segunda Especialidad en Farmacia Clínica : 23
FUNCIONAMIENTO DE NUEVAS ESCUELAS 
Luego de varios años de gestiones, se aprobó el funcionamiento de las dos nuevas Escuelas Académico 
Profesionales de nuestra Facultad, la de Toxicología y la de Ciencia de los Alimentos, a través de la Resolución 
Rectoral N.º 2058-R-2008, con fecha 21 de mayo 2008 . Por tal motivo, la Universidad convocó a concurso de 
admisión para el presente año lográndose admitir 25 alumnos a la Escuela Académico Profesional de Toxicología 
y 17 a la de Ciencia de los Alimentos; dichos alumnos iniciaron sus actividades académicas en los ambientes de 
nuestra Facultad, compartiendo aulas y laboratorios con los de la Escuela de Farmacia y Bioquímica. 
Es importante resaltar la labor que vienen desempeñando los directores de dichas escuelas, la Dra. Nancy 
Lozano Reyes y Q.F. Jesús Lizano Gutiérrez, con la finalidad de lograr un adecuado desarrollo de las actividades 
lectivas.     
ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS
Con la finalidad de mejorar la infraestructura de equipamiento y la calidad de los servicios que brinda nues-
tra facultad, a través del CENPROFRAMA, por gestiones del señor Decano y contando con el apoyo del señor 
Rector se logró adquirir equipos de última tecnología. Como parte de este equipamiento, durante el primer se-
mestre de este año han ingresado al Centro de Control Analítico un Digestor Micro Kjeldahl; estando a la espera 
de otros equipos que deben ingresar a  nuestra facultad en los próximos meses. 
CAMINO A LA ACREDITACIÓN
Cumpliendo con la política de Acreditación de la Calidad Educativa dentro de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, nuestra Facultad ha iniciado el proceso de Autoevaluación como etapa previa a la acredi-
tación. Por tal motivo, el decanato tomó la decisión de nombrar como Jefe de la Oficina de Calidad Académica 
y Acreditación (OCAA) al Profesor Mg. Luis Rojas Rios, quien ha propuesto el  nombramiento del Comité de 
Autoevaluación (COA) que ha quedado constituido por los siguientes profesores: Dr. José Juárez Eyzaguirre, 
Q.F. José Jáuregui Maldonado, Dr. Mario Carhuapoma Yance, Q.F. María E. Salazar Salvatierra,  Q.F. Francisco 
Ramirez Cruz y la trabajadora administrativa Sra. Elsa Angulo. El COA, viene trabajando en la adaptación de la 
Matríz e Indicadores de Autoevaluación, con la finalidad de iniciar la autoevaluación a partir del último trimestre 
del presente año, para lo cual esperan contar con la colaboración de los diferentes estamentos de la facultad.
